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Name -
STATE OF MAINE 
Offi~c of tho Ad jutQnt Gene r a l 
AU[;USta 
ALIEN REGISTRATION 
__ .h.l::~--Ma ine 
~ .-d.~--------- - - -Da t o --~_)_---~~~ 
Stree Add r es s --- - -----~------------------------
C~ or Town ----- - ------J!J1~-------- - ---------------
How l ong in ~nt7t od~tr.t os _:{~-----How l ong i n Moinci::.-;;,---
Bor n i n __ ./?_Af"'f~ - - -----------Dat o of Birth _l;!P._ _lh~--(Sr-'#1 
j' ~ 
If marr i cd : how many chi ldr en -------- - Occuuat ion -~~--
Numo of Emp l oyer -- - -----------------------------------------
(Present or lust ) 
Address of Employer -----------------------------------------
:::::s:,::t::p:::_}::_::::-;;;1:_:::~~~::L:::::: 
Ha ve you made a ppl i cat i on for c itizenship? -- - --
Have you ove r had militQry serv ice ? --------
If so , wher e ? _____ _ /J.a.,~_t.!_------Whon -- ____ jJ_~[c ______ _ 
Witness 
v,t_ ~ • I} Signntur c (1;L_f_~ 
-~-~L~------ rf-.. .. l 
